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Уполномоченный экономический оператор – это определенная категория 
юридических лиц, пользующихся доверием таможенных органов, которой 
предоставляется возможность пользоваться специальными упрощениями в 
обмен на соблюдение особых требований и условий, установленных тамо-
женным законодательством [1, с. 25].
Внедрение института уполномоченного экономического оператора спо-
собствует сокращению времени осуществления таможенных формально-
стей, позволяет свести до минимума расходы участников внешнеэкономи-
ческой деятельности, что, в свою очередь, содействует развитию внешней 
торговли. Кроме того, это позволяет таможенным органам более эффективно 
распределять таможенные ресурсы.
Практика применения института уполномоченного экономического опе-
ратора активно развивается в государствах – членах Евразийского экономи-
ческого союза (табл. 1). В таблице представлено количество данных субъек-
тов хозяйствования в государствах – членах Евразийского экономического 
союза за 2012–2015 гг., за исключением Республики Армении и Кыргызской 
Республики, так как в настоящее время институт уполномоченного эконо-
мического оператора в данных странах находится на стадии разработки и 
унификации нормативных документов, в соответствии с требованиями тамо-
женного законодательства Евразийского экономического союза.
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Таблица 1 – Количество уполномоченных экономических операторов 
в государствах – членах Евразийского экономического союза, 
2012–2015 гг., ед.
Государство – член Евразийского
экономического союза
Год Отклонение
(+ / -) 2015 г. 
к 2012 г.2012 2013 2014 2015
Республика Беларусь 321 338 335 341 20
Российская Федерация 70 86 125 150 80
Республика Казахстан 49 103 104 106 57
Источник: собственная разработка автора на основе [2, 3, 4].
Анализ таблицы позволяет сделать вывод о том, что количество упол-
номоченных экономических операторов в Республике Беларусь с 2012 по 
2015 гг. находится примерно на одинаковом уровне. Это свидетельствует о 
том, что в Республике Беларусь сформировалась база участников внешне-
экономической деятельности, которые работают без нарушений таможенно-
го законодательства и в отношении которых можно применять специальные 
упрощения. Анализ количества уполномоченных экономических операторов 
в Российской Федерации и Республике Казахстан показывает также поло-
жительную динамику, однако уполномоченных экономических операторов в 
данных государствах в 3 раза меньше, чем в Республике Беларусь. Это обу-
словлено тем, что аналог уполномоченного экономического оператора ранее 
присутствовал в национальном законодательстве Республики Беларусь и 
отечественные субъекты хозяйствования хорошо знакомы с практикой при-
менения данного института, а в других государствах – членах Евразийского 
экономического союза институт уполномоченного экономического операто-
ра только развивается. 
Для дальнейшего развития института уполномоченного экономического 
оператора можно предложить следующие приоритетные направления: 
– распространение статуса уполномоченного экономического оператора 
на всех лиц, участвующих в цепи поставок;
– категорирование статуса уполномоченного экономического оператора;
– расширение перечня специальных упрощений, предоставляемых упол-
номоченному экономическому оператору, и их признание на всей террито-
рии Евразийского экономического союза;
– взаимное признание правового статуса уполномоченного экономиче-
ского оператора таможенными органами всех государств – членов Евразий-
ского экономического союза; 
– совершенствование требований и условий предоставления статуса 
уполномоченного экономического оператора; 
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– организация взаимодействия с уполномоченными экономическими 
операторами других стран мира.
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В настоящее время роль информационных технологий в нашем обще-
стве стремительно возрастает, открывая новые возможности и устанавливая 
качественные стандарты. Следуя современной тенденции перепрофилирова-
ния привычного документооборота на бумажных носителях в электронный 
вариант, таможенные органы тем самым упрощают сам процесс деклариро-
вания, а также повышают качество и доступность информационно-коммуни-
кационной инфраструктуры.
Наиболее яркими примерами эффективных моделей электронного тамо-
женного декларирования являются системы Ассоциация государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН) (англ. Association of SouthEast Asian Nations). 
Считаем необходимым подробнее остановиться на системе электронного 
таможенного декларирования Сингапура. Система автоматизированной та-
моженной службы Сингапура использует централизованную модель обра-
ботки, которая включает в себя две централизованные системы обработки – 
систему переднего конца и серверных систем [1]. Передний конец модели 
доступа и обработки данных системы напрямую связан с системой TradeNet 
(система электронного обмена данными между участниками системы элек-
тронной коммерции) [2]. Система «front-end» представляет собой службу 
